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Stało się już zwyczajem, że poszczególne tomy Analecta Cracoviensia 
są często dedykowane przez Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie 
wybitnym jego przedstawicielom zarówno z przeszłości, jak i ostatnich 
czasów. Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na noty redakcyjne 
umieszczone na wstępie poszczególnych tomów tego rocznika. Kilka z nich 
napisał były metropolita krakowski, Kard. Wojtyła, obecny papież 
Jan Paweł II.
Tradycję tę kontynuuje również XII tom Analecta Cracoviensia.
W dziale filozoficznym wspominamy stulecie urodzin wybitnego fi­
lozofa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ks. Kon­
stantego MICHALSKIEGO. Rocznica ta była obchodzona 12 kwietnia 
1979 r. Z tej przeto okazji publikujemy jego własny, dotąd niedrukowany 
tekst z r. 1939 oraz dwie prace omawiające twórczy wkład ks. Michalskie­
go do dziejów myśli ludzkiej, a zwłaszcza do historii filozofii późnego 
średniowiecza. Hołdem dla ks. Konstantego Michalskiego są — w intencji 
Autorów i Redakcji — również pozostałe studia tego działu.
W niniejszym tomie przede wszystkim jednak pragniemy przypomnieć 
wielką postać ks. JANA DŁUGOSZA, kanonika kapituły katedralnej 
w Krakowie. W tym roku mija bowiem 500 lat od jego śmierci, która na­
stąpiła 18 maja 1480 roku. Wspominamy go w dziale zagadnień historycz­
nych, wydając — poprzedzone krótkim omówieniem — jego własne teksty 
na temat życia bł. królowej Jadwigi. Inne studia związane z osobą ks. Ja­
na Długosza są przyczynkiem do biografii tego największego — być mo­
że — historyka w Polsce i Europie u schyłku średniowiecza.
Tom zamyka Katalog inkunabułów Biblioteki Kapituły Metropolitalnej 
w Krakowie, który w szczególniejszy sposób wydaje się prezentować 
„nova et vetera” Krakowskiego Środowiska Teologicznego. Katalog uka­
zuje bowiem ocalałe fragmenty jego przeszłości, ujęte wszakże zgodnie ze 
współczesnymi wymaganiami edytorskimi stosowanymi w tego rodzaju 
publikacjach.
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